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Vtárnes 28 fe Enero k 1835. 12. 
I . n J«ye».y. 1 M disposiciones pcncrolrs del Colúprno 
lop ,oblígotor¡« .para ea<!a rapilo) Jo pruijnria dcsilo- ijue 
te publican «ficUlmcnto en e l la , y detác tánico diai 
deipon pan lot Acaii» purMo* ttti la misma, proyíociu, 
(Ccy 4c 3 ¿a Í Í « A W > M * 1817.) 
3 
f.ai Infrie, (irUcitfs v awwrm qnt so mMuUn pu-
Uírar m tos TI»Wlínctt ufioíatc* so han ili* rcmílír al 
- ('míe pnlilirn ri'sjii'ttivo, par cuyo eomliitt» te pasarin á 
hit nliinrcí ¿ti ),n mcnchitoAn* prnihlicof. Se fscejilú» 
'da rsts <li*p<nicifin d los Sffinres CípíttflM (¡earralrt. 
iOrdrt.pj de G de Ahvil y % de AtptlQ d» |S"(t.| 
B O L E T I N O F I C I A L B E L E O N . 
t i T l c i i » u m m . 
fiobíeriw k Provincia. 
IS'L-.U. :?;>. 
- . ' . E » i c o n f o r m i d a d , c o n l o q u e d i s p o n e e l , a r t í c u l o . 4 0 d e l a l e y n l c c l o r a l , . s e i n s e r í a á c o n l i n u a c i o n ' 
l a - ( l i ^ i á i o n ' d e l o S - d i s l r i t o s e n s e c c i o n e s , y l a d e s i g n a c i ó n d e l a s c a b e z a s d e l o s m i s m o s y d e l o s l o c a l e s , 
. á / d o n d e h a n ' . d e a s i s t i r l o s e l e c t o r e s . á e m i t i r . s u s v o t o s ; c u y o , d o c u m e n t o e n c a r g o c o n e s t a . f e c h a á l o s 
A l c a l d e s d e l a s r e s p e c t i v a s c a b e z a s , d e s e c c i ó n l o s c i r c u l e n p a r a , q u e l l e g u e n á c o n o c i m i e n t o d é l o s , c l e c -
•':;'f:f: D I S T R I T O D E L E O N . • . , . „ : ;• 
. D i w s i ó n ,en Secciones de l mismo, y des ignac ión de los locales donde h a de celebrarse l a elección,' 
' • 1.a SEC.CION.=CABEZA, LEÓN. i 
A T I : » * 1 1 1 K « T D S ;'PBEBWJS Bf. QCE SE' ATC»TAMlF.»TOS:F 'PUEDtOS DE QCB SI ATCXnMIESWS TUEBI-OS BE OBE ; 
ijuii tomiireailo. .. '• l c u n i { i o i l i ; i i . iino.cumprenilc. cpinpniitfn. quu cwupfunilc, lompnni'ii. 
• AVüSTtJHESTOS ! 
qn» riiiii)>r.nil(í. 
TCEBLm OE QCE Sf. 
ruiii|it>iiea. 
iion Xcon. 
Cluisai de ' Choza!) de abajo, 
atajo. ' CKoias de arriba. 




















L o s electores de esta 1 























Anlimio de abajo. 







Trotiajo de abajo, 
Arinuiiia. 
Otci'iirio. 













5. Andriííhl Yillabalter. 
Kudancdo. Azadmoti. 























i a Sección c o n c u r r i r á n a emitir sus m í o s á l a C a s a Consistorial de esta r,iu-
Seccion y de distrito. . 
. 2 . a SECCIOK.=CAHE7.A, SAKTA OLAJA DE ESLONZA. 
Sta. foloiiiba Sla. Coloniba de 
dct'uriieño. '• 'Curuefio. 
Gallegos, 
liarrillos. 
l ia 'Miila. 
' i'ardcsivil. 
Ambas-aguas. 
Larrio de imeslra 
Sciioia. 
Sta. falomba Sopcñn. 
detwruciio. Hebesa. 
Lá Candana. 




• Sla. Olaja. 
CastriUo. 































Teja» deíCon-Vfigasdcl Cnndado 
dado. Cerezales. 
ipi*!-'" ,.;V^j!!aiiü(ivai" . 
„ ¡íCi»/'< SáirCipriiino. 
(..,• • '-San Viéentc.4 
Caslrillo. 
Los, electoras de esta 
cabeza se designa. L e ó n 

















^iKbdÉttffe ;3&aris¡!Ía dé las 
las Mti'as. r : M u í a s ; — . 
'2.a Secc ión , 'mncürpráñ^ 
28 de Eni^O d é \ S ? > Í : ¿ : 
JTamilla de. • Vilhicnlnnia. 







. Sántás Mariíis. 
Villaniarro. 
•MuidaMAU huedndel Almi 




v i , i ' ' " '•^aIñalÍsoj^,i|.--.ti. 
- : VáMiibíécSl 
- s í ; •-•«VÓlalwtóító*! 
. ^ ..vYaldfi S.;.Pedro. . v r : ~ ~ . . 
:á efáitir^ sus .gotós a l E.v-rñdnasiéi ' io de l pueblo c u y a 




'r " 'V'ilíácóntildé: 
' Valle; ^ ' 







. • T, - : Villav.erde.Ms 
"• .)"-.:: •'•' WilliimorísS! • 
i'.c¡ t^'í-nvy^ogiilffiíSiíS1: 
D I S T R I T O ,t>E L A i B A Ñ E Z A . 
División en Secciones'del mismo, y ' des ignac ión de -lóS ' lócales donde h a de celébrafsé l á elección. 
. 1 . a SiECC10N.=CXÍlEZA-, BAJÍtóA. 
A T U I T l M I R N T O S . T ü E B t f l s ' D E fllÍE SE t AVÜNUMlnTOS 
' .(tló fnnt|'í'rtii(8. , : . , riifiipiitli'n. • , ' 
' ÍYlUTÍaiEITÍI 
iiiit'.i,'>'tiiprcilil>,' 
1 l,llKjtT.iK!l>B'QÍ¿E'PE ' ! 
. 1 yoniI'-^U'i!. . . ijiio^ri.nilt^fivili. ¿ 
' i F D E B t ^ l DEÍ.flUE SE 
. .Nimpsnen. . j 










9 0 - i ' r : : ' Áañeia... 
te»X88«/:)d/ 
Reqneto de id. 
... Báñczii. 
9acaojo«¿ , 




Quintana y Quintana y Gop-
t '<íll¡/ÜJÍO.'. r gOBlO... ¿ . 
Herreros. 
Tabuyuelo. 
• • : • • Palacios de Ja-
imiz. 1 
Torneros dé Jii-
' inúz." • '"' ••' 
R/anurraAe1 .yillanucvadeVal-
Valdqámús.', , rdéjamúz. 
.'Los Electores•d(!¡ esta t .a Sección c o n c u r r i r á n a emitir sus,.votos á l a Casa Consis tor ial de l a B a -
•i(kú¿--eabiiái¡"de distrito ' f de Seea'imy:.::: 1.. . '"' ".' ''^jV 
. . ! . 1 ¡ i , ; , : :S'a SÉCOtOtí.^CABÉZA, VÍILAÍIAÑANÍ •,..i„-¡;<>,,:i 
; Villainandos. Yitladehior.:. Yilla<i«mor. 
CaslrocMlion. Cnsltocalbon. 
:i:aii!a(i¿'": 





•„..> .• ^  Terneros. • 
' SÍorlai' 
/;•' 1 Pobladura. 
,... . Pfenillá. „. .. 
Solo de j a Soto déla Végá. ' 
Vega. V'ccilla y Oterue-




• ' " Mifiaint íW 
Posada. 
"•VillaHS. »' 
. ,;,,.. >,. ..Fresnf}. , 




nilaquejida. : VillaqucjUla. 
tes E l ¿ d o r e s de esta 






t ó f a l . 










'1.a Sección c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á l a casa Consistorial de V i l t a t n a -
3.a Si:CCIÓN,==CAfiF.ZA, 
.San Pedro dé S. Pedro de Bcr- Laguna.Dal- Laguna üalga. 
Jlmiaitos. ' '. eiauos. - ga. SoguiÜo. 
:!« iiUléicinnosdcIPá- 1 Salí Pedro de las 
Dueñas. . 
. Santa Oist'uia. 
IV:I...:: ••.iranio. 
• .Villár del Yermo. 
• Zuares del Pára-
:•!'.* !' ' 1110. 







• ' Pnblailiira. 
'•''••Villibañc. 
' '''' Fonti'dia. 
Pobladura (!(• Pc-PoMaduradc PelagoGar-y^ (. f 
cía. v • 
Laguna de Lagttna dcftcgrl 
Negrillos. líos. 







SANTA MARÍA BEL ÍARAMO. 
Andanzas.. Itivera. 
r Xtt Antigua. 
..,, . ,.. Glizanuecos. 




Cebrones' del Cebrones del Rio-' 
• ' Yiííacstrígo. 
. Zambroncinos. 
Pegueras de Regueras ^  de ar-




> Síin Juan de.Tpr--
reí. 






riba y de aba-
¡ ¡ i " -
del Stá. María >Sania'1 Muría 
delP&r.amo. ^Páramo. 
t'fdiales de id. 
SfAiisilla de id. 
: V'HIarrín..; 
: -;, • Sarrio,•, i/f. .V'rdia-
. ..m.les." 
San vidrian San Adrián 
del l'otfé. V , , ; Valle. 
del 
L o s Éicctórcs de esta 3.a Sección c o n c u r r i r á n á emitir sus vóto í a l a Casa C o m i s t ó r i á l . s i ta en. e l 
pueblo, de S a n t a M a r í a del P á r a m o cap i ta l de Ayuntamiento y de l a Sección de ' su nombre. León 28 
de Ene ro de i 8 5 3 . = L u i s Antonio Meoro. 
9MJ'riiiii|ii,<,«>'ll,''i;ií ' rnm|HHn'ii, 
. , . . . " Ü - -
D I S T R I T p C E M T I T U A S D E P A R E D E S > 
r . j ^ / t w j o ^ / i é n Secciones de l n i i smo^y : des ignac ión de los locales donde h a de c e k h - a r s é l a elección 
' V ^ ' ? ! * ' SECCÍON.^CABEIÍA, Mi iB iASi .'• 
A V I l N T i j I l j i i m ,,,1'JF.ni.OS DÉ Qür, SF. A V U N t ^ H I K B t u S . I 'OElllOs M QUE JE MtlXTtmFATOi ' P t n t O f t E « C E S E 





•'••'••"•'¡VÍVBIfÓ í ' , reiVi,w 
-Cftbirillanés. un (Cábrilliincs. 
.utiu Miifias. 
. i.-firjoSiní Feliz. 
- . . ' - i ; ! . i l!"Víi:;irMtiin. 
i-ili'a Hicrrti 
Lnmgo de abuja» KfJdCienio., Arienza. 
.y ^Ijl ( i l l P t l l . 




...... ,..\nM«CrtJ*.y,-..».1.» • 
Tftrre. 
La Maji'm..¡i Ln Majúai 
, « J J , . - , : ^ l » ^ 0 8 ^ j ( - . - w ; 
— - V H l á S e ' e i n ó i -
i;..ji¡rtji4iwjiOj>."M>v 
sdifliflóSy Santo j í i^ 
.p.u:iu¡l.li"""*- • 
iii í ni .;)SaBilnmu6la¿ 
y ,„jR(Íblécto. 
¡^YHjnrgiisári. 






, v, , . . , , p.N •.• L(». Sayos. 
Villiiliimiüii.,, v,, 
: - • v líádicdi: 
Sabiifi;rt. 
.• | lúari 'ioi';','.. : . r 
toKrctíillo. 
Vc'gnptljin¿ 
-i'Fnsgar:''''! •' '• 
. . . Qarncfia.,,.,. ..;. 
J*ttiaiíio3 "8éí Palacios flcl Síi; 
Sil. .„|.M^alavilljji,f.,!.r1 
, " " . " ' . " i ' '¡'"sálentíiios.-
•-•'•.'•tllltwliio. 
' Váídepradtí.-
ÍtieUo.i..ittiIÍÍÍQIIÓÍ- ¡ ' 
nmu Gitéi'iCb.' 
;!: '. Socil. 
. ¿ ¡ i ••¡yvv-í'íVÍBariMi 
• -J :.! i ¡Los OfrioSi 
¡di'jif 
Lari(>gn (IdnrHba. 
• s'¡ ' "Kóbitó'ió.' ' l ' 
",",;!;i;a. VWilla. 
'" líonclla. 
. v. m v i •• Oiniifiuolii.' • 
y;\ ,.'.'l> •( r í m S P a S t í » ; 1,. . ó l 
Guisatecha. > 
Salte. 
• < » , • 1 1 ¡;Lá Urz.1 
Las Rozas. 
v " " : S S i l Mlgiiiil, 
, >• Villagcr/.,.; i . . 
;•• nioscüro;!' 1 
Oraiio. 
•!i"!fiatóteiffi¿®'áWi-
"• 'Üáliariál do abajo. 
•'"Kiiüanaldearribai 
•" ' Ijláttias. 
íl»..1» i'fSosas.íi:.!. i \ ;i.i{>n 
. , ! l ¡ í v ¡ ' .Jofcies. 
. I A I | . " > ! . ! XWWOC 





, ; . ¡ ;i;¡Mai5:aiieda.i • r. A 
^nlJinnonibrp.j.! 
r.unjcrio 
" • • " S o t ó 
• . i . .. .> ' , . ..iViHn'dcpan. ' 
W. . | l n ^ • ^ ^ . B ! , í b ^ , ^ . l V | 0 • t • 
Uniañon. 
Villar. 
. ,.«„•,•,* 4 ^ ^ « 
Tillaverde. 
M.ifznn. 
.-.i , . : r . - : '* r-- l i * / . . ' • 










•«' tOífHfb'j ' i im»;» 
i t i i ,ÉÍi;etot'és d é está. ' . ^ ' " S d ó í ó r t c o r i á i f m á n á étitítii' ¡sús votos á fó <C<tiá£f$rttf.sÍorial de 
M u r i a s de ^ í fa rédes datldza lié sécc ian .y d é diMrí tú . 
CtaMMM ¿«í CimanosdClTciar. SantaMarid- Víílarrodrigo do Santd Mtríd'Snntiago. 
^'•jar. tiAi!a(loíi.. ;V de ürilás, ^ ..•,xs,^ f (^^M(VI.?S#É>!1-. 
ArilIarrti(|Hél. . 
Telilla de la Keína. 
Alcoba. 
• i.! ;.'!• •.i¡iú!;l:..í> »U',i.t/. 
SoníaHláría Santa María de 
...,ile i Q t ^ " » ' ! • O r d á s . 
Caiicj'tr dc 'Or-
(liíSi 
Las Oinañas.v. v 
San Martin.1' 
SAMibañtirAoQtm, y . . „ , . .iPítládiit. 
AVlriídos do id! "* ¡Cafriztí..,.;. Carrizo; 
'::¡lli'ocastrillo^'"' • ;•»«<•»-*:'>ivtí M¡ÍIii"'y VQ" ' -
•n,r, Siilga. '<' ••' . ñones. 
MiitaluciiKa. '' "' JÍncrgü del Itio 
.1 :•• m : 
¿famas Sé id lilnnins de la í l ¡ -
, \Rmrti. . , : \ - a A \ \ ' é í ú m u \ 
' .¿ , f •.v;,0,H!nt!íí!!%dc,tS9T 
llamas. 
Villaviiliosa. 
, ... .;,Caballcros. 
, teá ^lé i i tores de. esta i , u - ' S a M . K ^ ¿ i i a t r r í r á n á emitii'.^isüs' ¡ifotós á Id Casa CórisiMaiüaí 
Üe XleírrifiSf ' de l a fíiverd c a h e i á ' de.^sección y d i ! ' A y a n i á m k i i t ó de l iHisniO nOr¡Úre.'v- ' J ' ' '' :" 




, •.) . 'V'jilB'iHieva. 
'.••i .',.¡'.'1'V|f<-'|',|• 










l a Peía; ¿ « i |^'Vola de Gordon 
(¡ordon,. Vega. 
'•""' '•w^ BfebeíliiS'1'-'"-' 
Santa Lucía. 
3.ai > S É C C Í O N ¡ = G A B Í i Z A t L A l ' O i A . ' n E G t í M i O N . 
¿u Robla.... Narcdo. 
pi|iíros. 
La l'nld"dé Gahorilcra. 
Gordort:' • Los Barrios, 
'"''ríoeedri.. 
a.iJííi.iírgas., i . , ••; 
i.lortihera. 
j'i't'redllla. 





ÍM ft'óte..!;:'!';La Bobla. 
' n!Alce'do. 
' Brdgus.- _ 
" Piicnte de Alvo 
Chndaiieilo. 
'"«'Lfáiíos. 







• ; i - VlltemanM. 
Fonlúri. 
- ' ' ^ i í l i l k 
, •( •. ' M:Vii'idangos. 
• ' : Pohlndüra. 
••• • "••itárrin. 
l : ' ••• "'Golpejar. 
, Yijiantieva. 
,i'!i;;Ciil'illá9;" 
,, ., Cásaieni 
, . Mill»ró. 
Camplongo. 
v.. Toiii». •,, 
Pcndiclla. 
RodiCznOy.,, Colegiata de'Ar-' 
YttiaééKUfá.' ^ egneervera 
•'•y Villafeidc. 
: ai..."!. fofadíMa. 





'".'•''..', I-a,, Valcneva. 
•""'.il!VS'lporq«ero. 





u LagaMleS." • 









1.a Vega, tío ,He-
bledo, 
llóliludo de Cal-






Irale. ,., t . 
•JUñom. - ' * 
Coserá.-. 
Mnil». 
Vega de Verros. 
l'orülla. 
Sagttora. ,, 
. Soto y Ainío. 
Vlílayusle. 
' Bobia. 
Solo y Amío. VHlaccid. 
Carrizal. 
'••Irían.' 









7!cnl/f)'a.... Itioscco de Tapia 
Tapia dé la Rive-
ra. 
Piedrasechn.. . . 
Vinayo. . 
" €uebas. 
Otero de las Due-
"ñas. 
Carrocera. 
-Santiago de las Vi» 
Has. 
La i iElec tores de esta 3.a s e c c i ó n . a o n a n r i r á n á emitir sus'rotos á l a casa •Consistorial de l pueblo de leí 
P o l a dc^ i i o r d o n como cabeza, de séccioti y de l Ayuntamiento d é su nombre, L e ó n 28 , de Ene ro de 
i 8 S 3 . = £ H i 5 s ; y í « < o « / b Meoro. ' .¡' : - M ' 
'""'SV D I S T R I T O D E P O N F E R R A D A . ' o 
Divis ión, en secciones del mismo, y ^des ignac ión de los locales donde h a de celebrarse' la, 'elección.; 
' ' i . a S¿CCION.=CABE7,A, PONFERRADA, 
AYÍ:\TA1IIF.ST0S PUF.m.nS DE CUE SE 
ijue r i impmnl t1 . .> . .. c i t inpmwn.. : 
" A Y U N T l M l K V r o S 
IJUC c imi | i r cmlc . 


















¡Poriferrada.- Ponfei rada. 
Santo Tomás. 
• Sad Lorenzo. 
. .: Campo. 
* •''•'•'Delíesas. 
PÚEULOS I)E C l ' E í AYEMAMIEnTOSvt. 
<|nc cnmp'rcntló.'r . 
ftimos D E QCE se 
\* Kiiupuiieu. 
Ptiaránsá.: Saritnlla. 




Paradela de Mucos 
.tíznela. 
SigBtyqs. :.. Sigueya. 
Lomba. 
Llamas. 






J/nrríns (í<! Barrios <le Salas. •« 
.Safas. .,• ,,Kspinoso. • • - ' i , ' ! 
Bauzas. Cohmhria-: Coliimbtianos. 
Cimpiudo. ñus. Barcena. 
CnrrucedodeCom- . Snñ Andrés'de ; 
pludo. . . 









Los . Electores de esta 1 .a sección cóficúrrii-án á emii i r sus votos á l a 
cabeza de sección y de distrito. 
;> 9 * $!-r.r.tos.i=CAbE7 .A, BESIBIBRÉ. 
Casírapoda- Cástropodnme. folgoso.....* La Rivera. 
S«n EsWtflíí Sl'Estcbande Val-
deValducza. ^;ducza. • .••:> 
: 'inVilInnuevn. _ .„>•''• 
Saii Adrián. Castrillo., 
•. Valdefrnni'M» 
. Santa Lucia. 
^ Clemente y S..... ,;, 
" ' ' ' v .tüaii del Tejo. ( 
• • Vamatietlo. •• ">-
.Fcciiidillii. 
"Periidva. . . . . . , 
• Montes; ' / , ' ' '' ' í'1-','','.'',' " ' ' 













S. Esteban y San-
tibañez. 
Aiiecda. 
Turienzo. • Tremor y Cerezal.' 
Calamocos. Rocza. 






San Andrés de 
., les Pílenles. 
San Facundo. 
Sla. Marina de 
Torre 
Torre. 
Sla. Cruz de Mon-
., •'e8-
.(Granja de San 
Y . Vicente. 
.,' Santibañez de 
' ",) . Montes. 
Fonfria. 




















Calañas i tá- Cabanas Raras. 
ras, Corligucia. 
L o s Electores dr. esta a 











Publadura de las 
'Regueras. 
. Espinosa de Tre-
mor. 
Tremor de A r -
. riba. 
de 
Robledo de las -
Traviesas;''','"' 
S. Justo de Cába-
nillas. 
Cabanillas de S. 
Justo. ! 
Páramo del Sil. 




' Sta. Cruz del Sil. 















iYocfda......'... Noceda. .-i 
sección cov.rurriran a emitir sus votos á ¡ a C a s a Consistorial, de Bembibre 
semon León uK de-Enero de i Ü Í ) 3 . — L u i s Antonio Meoro. 
49 
D I S T R I T O D E V I L L A F R A T Í C A . 
Div i s ión en secciones "del mismo, y des ignac ión de los locales donde h á de celebfaféé l a elección. 
1.a SEíxtáN.—CABEZA, VIUAÍBAMCA. 
A T L ' K T t W I E I l T O f ' FüeRI.O<) HE OnE SE 
qiM* nimpri1*!*. connHwq» 
ía/toa... . . . . . Balboa. 
• ; •. . ' CtmtcjriTfty í ü 3 
niaHii. 
Y¡lliir¡:i()8 y Cus* 
Uñnso. 
Cliao de Villar, .y 






jValverdé' y Rui 
:' " ''. .do Lomas. 
''f!B¡Bi»<l« Oliva y 
' •"' " Ciistañeiros. 
*vi;?<T»Mrr.ritils r s m u K •»'• « m t « 









Cdnlpíma- , Campiiharaya. 
ratfo. LaVálgoma. 
Narayola. 
Mugaz dé abajo. 
Tlcrbededoi ' 
AYDNTAMIEHTOS PUEllLOS DF. QUÉ SE 
quo c i impnin i lo . comi io i io i i . 
AvI lNT/ l J l lE l lTOS PCEBIOS OE QUE SE 
que cmnprenifo. «'iimponon. 




















J'uenteie. Da- Piiciilé do l)d-
míiigo F le r i i i mingo I'lore/.. 
Salas fie la Rivera. 
S. Pedio de t i ü -
Ü M a t . 




























. V i l t i i m m . VilladeCancs. 
Robledo dé So- Valtuillo duabajo. 
Otttro. 
.,. Sorribas-. 








..Corrales, Villar y 
•'•'"*• 'Mostciros. 
'Sorrtnt».. . . Borrenes. 






, . . 'iAgúiar. • 
Sobredo. 
t a s Electores de. ¿stá i .* sección concurrírán é anib'? sUi votos a Id Casa Cónsistórídl dé f^ilío/-
/ranea cabeza de distrito y </<• secaóil. 
2.a StccioN.íisCAiifezA, ViEdA D£ ESPINAKEDA. 










































Villar de Acero. 
l'orquoriziM. 
tejeira. 
Campo iíel Aglia. 
l'trmzánés. PchiiizaticS. 
Trasciisiru. 







I'utfe de FÍ- Vallé dé F'iiW-
noltedo. . HIMIÓ. 
















Sorbcittii í'aradasfía. Paradaseca. 
•tas Electores d é esta 2.a sección c o n c u r r i r á n a eni i i i r sus votos a Id C a s a ConsistOi'ial dfi faga 
de E s p i n a r c t í a cabeza de sección, hnói í 28 de. Enero iü- tW.^zt juis Antonio MeorOi 
D I S t R I t O D E V x í t . E N C I A D E D , J U i t ó . 
Divis ión en Secciones de l nüsrnó, y dísigiiát-.ion d é los locales donde l i a d é cetebrarsé ' l a elércion. 
1.a StccioN.=CAi)£/.A, VAIENCÍA ÚÉ D. JUAN. 
ATCNTkMlEStO» .PtEffins ttt Q(lE St A Y l ' f t t . 
que comprendo; minpuii<n. ^ Une ti» 
Cabreros-... Úihretij», Campo de Vi- Campo de Villavi-- CasWfalé... Villabriiz. 
Jabares,de los llatidél. dúl. Yaldoinohi. 
Oteros* Villuviilél; Castrofuem. Castrofucrte. 
Cawposa»... CaBipsza*. í'dslfl/dtó.,.,, Castilíúlé. t W í t o s Corvillos. 
A Y i ' S T A M i r . S T O S PUEHI.11S »E Ütllí SE A v i I S U M I E N T O S PUtltLtfS Pf. Q Ü E S E 






Cubillás de. Cuhillns de los 
tus Oteros. Olí-ros. 
Gigosos de id.. 
Fresno FíesnodelaVcgn. 
Fuentes <te Fuentes de -Gar-
CarOajai. • "thajál. • 
•.. jCarbajiil y pueblo 
agregado. 












Valencia de Valencia de D. 











E l Burgo.. 
i ia 'SerrJon c o n n u r r i i ú a á ¡emitir sus votos á l a C a s a Consistorial de F a l e n c i a 
de D . J u a n nabeza de •distrito y "Üe Sección. • , / 
v.f:>fí* §:a. SEGCIOTS.-^CABEZA, CASTROVEGA. . . i '. ; 
Joaritla Valdcspino Vaca. ViUesa [Villeza. , 
. .yallecillo; 
:;:!,C¿strotierra. 
Sla. Cristina. Santa Cristina. 
''"•"''''•'[ jrátallaha':*''.:'' 




Los Eleatores dr, esta -a.1 -Sección i n c u r r i r á n u emitir sus vetos á i a casa Consistorial de Castrove-
g a cabeza "de'Sección. 1 . . 































fíraja/.'...-.;.. Grajal.: •' 




























Viifaveíosco. San Pedro. 
• Mozos. • 





: f o s Electores de esta 3.a Sección c o n c u r r i r á n á emitir sus rotos á l a Casa Consistorial '-de 
g u n cabeza de Sección. J^eon 28 de E n e r o de \&5 ' Í .= ]MÍS Anton io Meoro. > 
, , m S T R I T O M E A S T O R G V / 
Divis ión en Secciones, de l mismo, y des ignac ión de los loca/es donde h a de celebrarse l a elección 
1.a/ SECCION.==CABEZA, ASTOHGA. •,. ;.:! • ' 
Sa l ta -
AVCVTAMIENTO!» - PcF.BI.OS DE .QUE Sf. 
4]iit) n i i t i p n W c . , . \ r iHitpoiiPii . 
Astorga Aslórgii. 
^ " « f ' C á s t r i l l o y V d n i a . 




















Otero de- J?s- OlérodeEscarpi-




ATI NT\11IF.STnS 'PUEBLO.? DE' QCE'SF. 
HI|IITIHIP. - ' . ' cmiiiioni1!!. 
Otero de Cs- l a Carrera, 
carpís».'. Fontonii. 
Ouirilaini de .Un. 
Sopeña y Camel o: 










Qmniámdel Quintana del Cas-
lVÜM'AMItNTU.S 
i|iiü ci>iii|tretiil«. 
.fCÜBLOS.DU QUE SE 


















Qutntanadel Castro y sus bar- RequejoyCo-
Castillo. ruis Abano y la rus. 
Veguellma. 
¡
Quinianilla Quinlnnilla de Su-
deSumoza. • moza. _ , ' 
Piinianza.,. S-Jjutodela 





Rabanal dd Babanal del Cami-
Caminó. 110. Santa Colom 
Andiñuel». báde lurieii-
Prada de la Sierra- ''¿o;-
MaiijatindcIPuer-
• tu. .•'- • ' ; ' • ' • • 




Bukanal Viejo. • .. 
RequejoyCo Bequejo yCorú's. '' 
rús. Culebros. '' ' Sanííof/ó'.Uí" 
Barrios de Nisloso lias. 
Villiignton.; . 
Bianu'.las. 
.TUF-RLOn DC Qt'E SC 






San . Justo de la , 
. . Vega. ' 
Snii Itomán. 




Valdeviéjas . . ' . 















Val de San 
Lorenzo. 
Mego de la 
Vega. '! 
Truchas....... Truchos. > Truchas.... Cunas. . . Yaldmey.... Tejados.». . 
. ¡ i ; Cuesta.. Villar del. Monte. Barrieutos. 
VulJaviilu. yillnrmo. Carral j Villar. 
Trucliillus. líanzaneda. , Castrillode las Ule-
Baillo. Pozos. dras. 
Corporales. Valderrey.i. Valderrey. . ^eyas : 
.. huela: ^ v ' •• Matanza. . 
QuimanilladeVu- Curlllos. 
so- Bustos.< ' 
L o s .E l ec to re s : 'dev: esta i ? - Sección concur r i r án a emitir sus votos a l a Casa Cons i s to r ia l - de 
l a c i udad de As to rga cabeza de sección y de distrito. ' ,1 
2.*..SECCTON.=CABEZA, HOSPITAL DE OUVIGO. 
Valit de Sun Val de S. Lorenzo. 
' Lorenzo. Val de S. Román. 
Valdesplno. 
LogunasdeSomoza 













— Quinlanilla del 
Monte. 
• "Aiitoñándel Valle. 
• Vega de Anloñán. 
.. . •nfiQuintanilla . del 
Valle 
. ; i Guoltares. 
Hospital '.de-Hospital de Or-










Sta. Jlfanna Sta. Marina 











Villares de Ort i -
go 








Villazala.. . HuergadeFraile». 
Castrilloy S. Pe-
. layo. 
S. Cristóbal S. Cristóbal de la 
de la Po~ .Polanlera. 




Santtbañez.. ¡ iSantibañez. 
' Posadilla. 
M Villagarcla. 
La Isla. Puente de Orrtgo. 
L o s electores de esta 2.a Secc ión?concurr i rán á emitir, sus votos a l ¡ocal l l amado ¡ P a n e r a que f u é 
de l a Encomienda , uto en el piteblo d é H o s p i t a l de Orvigo , cabeza de sección y Ayuntamiento . León 
28 de E n e r o de i & 5 3 . = L u i s Antonio Meoro. 1 .'- < . . 
' D I S T R I T O D E R U Ñ O 
• Dmsion:~en-Secciones :cUl-misnwf-y:.¿lesigMZcion^ decelebrarselaeleccion¡." 
' •1.a ' SECCION.=CABEZA, RIAKO. 
AYONTkWKNTOS 
I|III> citmpi'flmlfl. ' 
FOF-Df^ HF. QITF. SK 
!' . . iCnin|Minrii.-
ATUNTASIIF.STOS 
v.qne :Gotnprenilo:' 
Ataño.. Posada de 
Vafdeon. 
Riaño. , 
• . Garande.. 
,:" 'Escaro. '.. 




• L o s Electores de .esta 
cabgza de distri to y de Sección 
PUF.BUIS* DF. QUE SB 
eompnni ' i i . 
ATtUSTAMIRUTOS 
quo citniprenilit. 












Sección c o n c u r r i r á n á emitir sus 











T C E B I O * DF. QUE KS 
Oteja \ lerdea y 1*10. 
'Soto 
Salomón....,Salomón. ' -• ••<; 
• < , ;•,. •.<i ' Balbuenn. .... 
Figuera. , . 
Las Salas. 
; • LoiS. ' " 
' i - Hueldn.. 
l a S a l a Consistorial de R i a ñ o 
Almanza..... Almanzn: 
C T r T ' \ C » * » » * ™ 
Prado:....:.. Prado. 
••¡ Cerezal.. >•••..•• 
La Llama. -
Robledo. 





\ illamorisca. .. 
Valcucndc. 
Carrizal. 
> Henedo de • Rencdo de Val-
yaldtiuejar. • detuejar. 
S. Martin. 
laramlla. 
E l Otero. 











" Ie r ren» . • 
La Red. ' 
La Mata. 
















Villaverde de \1llaverdc1le A r -
















Oubillas de Rueda , 
-Vega de Monastc- • 
.T IO. , 
Quintanilla de Valdepdo 
Rueda. 
S. Cipriano. 
Palacios de Rueda . . 
Villnpadierna. 
Saliechorcs.' 
Llamas.'. .< . 
Cabillasde Rueda; Herreros. 





















y'atdtpoto - Aldea del Puente. 




L o s electores de esta 2 








' Yillayan- Villnyandrc. 
dre. Criímencs. 




•3.a SECCIO».=CABFJÍA, BOÑAB. 
Bañar. Boñar. . . . 
Voznunvo. 
La Vega RcM. 
Ccrecediv. 
' . ' . . Adeudos. 
' 1 • Oollé. 
" ' Grnndoso. 
Las Bwlns. 
Llama. . , 
"" '.' " .Fcicctoü. , 
, Bcnero». 
' '. . Oliille. ' 
, Valdecastillo. 




. ; • Vrinwja». 
Ttjaquemada Vogníjunmada. 
.> • I.lamcra. 
, Mata de la riba. 
IJI Diíbesa. 
LUKUII. 
L o s Eieclores de esta 
a i b t í a de sección. Ijeon 
Vegaquemadn Candanedo. 











•Tolibía de Abajo, m . . . » » 
-L lamares . . * r i , ( ^ : ; ; 
, 'ToUbi» itn-Avviba. iítpumw. 



















.. Vegumiaiii ¡, 
Lodares. 




• Campillo. , 
•YuWehuesa. 
Rucavn!' 
Consislorlal de Almanza 
Valiépxélago.1 VaUlepiélago. 
, , Currecillaü.. 
Ranedo. 
Otero. 
La Vecilla. . 








1A Oeftesa.. La Debesa. 
. 'Los cinco bavvioa 
de las atvimadai. 
Palaltttíld;' • 
' i A Losilla. • > 
Jtce&tdo.. 
l iuron. . . . . . Bnron. 
L a ñ o . 
3.a sección c o n c u r r i r á n a emitir sUs Wtos á la 
a8 de Enero de J 853 . ;= £«/'.*- Ai i ton io Meoro . 
. Acebedo. 
' I> 'b"fKi. 
Liegos.. 
nala Consistorial de Boñar 
G O B I E R N O IVE P R O T I I v C J A . 
, CIBCtlIiAB. 
• ' B e c u e r d p á los Scfíortís electores <lc esla 
proviucia e l ' .Acal 'decreto fecha '% del corriente^ 
mes por e l que se dispone proceder á eleccie-
•nes g e n é r a l e s de Diputados á Cortes e l «lia 4 
d e j f e b r é r ó p r ó x i m o é inmediatos; a d v i i l i é n d o l e s 
que las divisiones de Distritos y Secciones c ú n 
vlas variaciones que e l ( lobierno de S. M . ha te-
n ido po r conveniente hacé r , son las que se ha-
l l an insertas en este Bole t ín oficial para c o n o -
cimiento de los elcctoi'cs inscritos en la lista 
u l t imada en el mes de M a y o del a ñ o p r ó x i m o 
p isado que son los t ín icos q u é c o n ar reglo á 
la ley, t ic i ien el derecho de emit i r sus. sufragios, 
cuyas listas fueron remitidas o p o r t u n a m e n -
te a los Ayuntamien los de esta P rov inc i a . 
EncargiO á los Presidentes d é las mesas de ü i s -
lí ' i lo y ' Secciones hagan observar en las opera -
ciones electorales la compostura y el o rden que 
deben reinar en tales arios y á f in de que ten-
gan el mas ésac to curui>i¡mícnto las prescripcio-
nes legales c a i d a r á n de que se cumpla l o que 
dispone e l t í t u l o qu in to de i a ley electoral i n -
serto en el Bolet ín oficial de I 4 del actual n .0 6.-
i jeon 28 de E n e r o de 1 &53.==Luis A n t o n i o 
H e o r ó . 
l'or Real órdeii de 1G del corriraité se previene que pa-
va lis (irrtximas elecciones de diputados:^ cortes se suprima 
la Sccdofi de Cistierna del distrito de Riaiio y se establezca 
''..íiiiadcSí'Ccioticii lavillade Bofiary Almanza, en losttirminos 
ífiii' oxpreía la división de Secciones del distrito de Riaüo 
que *n ¡Aseria en esle Boletín. Lo que se hace público para 
. conocimiento de quien.corn^ponda» 
Lean 2Í¡ de Enero de Í8S3.=I.IÍÍ8 Antonio Mcoro. 
PorfiDal iirden de 19 del corriente ?e dispone que la 
'cabeza *> ta 2." Sección del distrito electoral dé Leoii (\\\& 
era Runda del Almiráfttt!, sea para las próximas elecciones 
de Diputados á Curtes el pueblo de Stá. Olaja du Esloirta, 
en la fofma que expresa la división de Secciones del tlistrito 
dé Lnon insería fift este Boletín. Lo que se hace público para 
conuoíin.Ciito de (juiones correr.poiida. , " ,. 
Leo» üS de Éaeru de ISoá—Luis Antonio Mcoro. 
Por IUv.1 urden de 19 dd comente se previene que 
los pii.'blos (|Hu constituyen el Ayuntamiento de Riego 
déla Vega, y concnriían oiitss á ln Sección"'del Ho.'-pilill'Oé 
Orvi^o lo veviítyiien en las proNinjus elecciones de Diputados 
á Cortas á la Wihiad ;de Aslorgn en la forma que expresa la 
división do este. dislrHo Inserta en este Bbletin. Lo que 
se ¡«Serta en el IVoislui pava conocimiento, de quienes cor-
responda. 
León 28 de Eaoro de 1.8o3.=Luis Antonio Mcoro. 
Por Real óriic» do 22 del corriente se previene que los 
pueblo.- que constituyen los Ayuntamientos de Lúncara, 
Barrios de l.unu, Soto y Amio y líenllera, y que pertenecían 
aiileiioiim'iile ¡i IÜS Secaiontsdo Llamos de ta Ribera, y 
Müiins ile Pared; s, se agreguen á la Sección de la Pola de 
Gordo», culos términos i|iio expresa la división de Secciones 
del distrito'de Murías de Paredes insería en esie Boletín. 
Lo iiue se hice público para conodmieiito de quienes 
corresponda. 
Leo» 28 de Eneiro de IS&S.üíLiliS Antonio Mcoro. 
l'or Real órden de 22 del actual se dispone que Ion 
pu» blos que coiislituych el Ayuntamiento de Castrillo dis-
trito electoral de l'ont'evnula, so agregucu á esta Sección del 
mismo noiubre, segregándosc de ln de Bembilirc, eulos tfr-
minos que se mencionan uu la división de este distrito elet't ^j-
ral (¿uese insería en este itoletin. Lo que su hace pt'ihlico para 
conqciiiiionto do quien corresponda. Lcoil 28, de Euero de 
1833.srLuis Antonio lltcoro. 
LEON.—IsiPuBxr.v Y MT. HE MANUEL G . KEUOMIU, 
«alie Jiucva, (PLAZUUJ-.V I>E LA SAL.) 
